









































Headline Gangguan bekalan air di Kubang Pasu bermula 3 April
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 01 Apr 2012 Color Black/white
Section NEWS Circulation 60,000
Page No u10 Readership 180,000
Language Malay ArticleSize 105 cm²
Journalist N/A AdValue RM 420
Frequency Daily PR Value RM 1,260
